
























研究成果の概要（英文）：This paper introduces a skull with several square shaped fractures. The skull 
was recovered from Nagoe-Kiritoshi site, Japan (Zushi, Kanagawa Prefecture, about 50 kilometres 
southwest from Tokyo). The site is a road side area with poor archaeological remains but many periods. 
The skull was recovered from a layer of early to mid 14 century. The skull was eroded by acid soil and 
almost only brain case remained with atlas, and several teeth found in anatomical position in matrix. 
There was no other part recovered. The skull was middle to old age female, according to size of mastoid 
process and frontal tuberosity, condition of sutures, and degree of dental wear. The skull had four square 
shaped fractures of about five by five millimetres. One was on the frontal bone, two were on the parietal 
bones, and one was on the occipital bone. These fractures occurred shortly after her death. The shape, 
size and position of fractures looked almost exactly like a picture about public display of severed head 
on late 13 century scrolls. Although there was no clear evidence of her beheaded, circumstantial 
evidences (i.e. there was no body recovered, the site was a road side area, four square shaped fractures 
was on typical parts of the skull, her skull nailed shortly after her death) showed that the person was 
beheaded and displayed in public. This is the first record of beheaded and displayed head in Japan. 
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